









































































































































































































































































































































































































































































































































































取材，日本経済新聞記事（2015年 6 月 9 日付），朝










































世話人 岸田充三郎 株式会社 エム企画代表取締役　














































「朝日新聞」2014年 3 月 8 日付。
「日本経済新聞」2015年 6 月 9 日付。
http ://www.c i ty .matsubara .osaka . jp/ index .
cfm/6,40590,25,454,html　松原市産業振興課ホー
ムページ。
http://www.food-culture.jp/kenkyu/report05.html　
関西文化研究会ホームページ。
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